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Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’opération de fouille a porté sur la parcelle DK no 1pp du 1 place des Droits de l’Homme
à  Reims  (Marne)  concernée  par  un  projet  d’extension  du  Centre  de  visites  du
champagne Veuve Clicquot sur une surface de 70 m2.
2 Deux US et une seule structure ont été recensées au sein du décapage réalisé.  Elles
correspondent à des niveaux de remblais et à une petite fosse de nature indéterminée
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